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の罪の意識、つまり罪責感がメランコリーの火積になっているのではないかという推論が
成り立つ。そしてこの推論は、いかにして人は自らの死の欲動(攻撃欲動)を処理できる
ようになるのかという精神分析の課題を用意するものである。じつはフロイトは『自我と
エス』の第5章でその処理の仕方を語っている。一つは、エロース的成分と混合させて無
害にする仕方であり、もう一つは、攻撃というかたちで外界にそらす仕方である。エロー
ス的成分との混同による処理の仕方は、マリー・ボナバルトに宛てた手紙において示唆さ
れていた攻撃欲動の昇華のかたちと重なるものである。残念ながらフロイトは、攻撃欲動
の昇華の可能性をほのめかしただけで、この問題の解決を図ることはなかった。攻撃欲動
の問題の追及は、メラニー・クラインへと引き継がれることになる。彼女は破壊願望を創
造衝動の根底に見て取り、攻撃欲動の問題に新たな光を投げかけたのである。クラインに
おける攻撃欲動と創造衝動の問題は筆者の今後の課題としたい。
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